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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapatkarya atau pendapat
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh oftmg lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.















“If you want something you’ve never had, you must be willing to do 
something you’ve never done. Success is a journey, not a destination.” 
(Penulis) 
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1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak. 
2. Adik-adik saya Putri, Dian dan Sukma. 

























Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan petunjuk dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini. Berkat 
rahmat dan karunia-Nya, penyusunan skripsi dapat diselesaikan. Sholawat dan 
salam kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat 
yang istiqomah menegakkan risalahnya. 
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dan skunder, peta administrasi maupun berbagai peta yang berkaitan dengan 
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wilayah Kota Pekalongan. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi 
persyaratan dalam mencapai derajat sarjana strata satu pada Fakultas Geografi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai 
pihak. Untuk itu melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati 
mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Drs. Priyono, M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakartayang telah memberikan ijin demi terselesainya 
skripsi ini; 
2. Bapak Dr. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si selaku pembimbing yang telah 
memberikan saran, arahan, dorongan maupun semangat yang terus menerus 
dan dengan penuh kesabaran  dalam membimbing skripsi ini; 
3. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu dan memberikn bekal 
pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di fakultas Geografi 
UMS; 
4. Kepada Dinas Daerah Kota Pekalongan beserta staf yang telah membantu 
dalam memberikan data maupun informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan skripsi ini; 
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5. Keluarga besarku terima kasih atas semua doa, semangat dan materi yang 
telah diberikan guna menyelesaikan pendidikan selama ini; 
6. Trio “Grand”, Ayudi dan Satria (Walaupun motor kita motor tua, tapi 
semangat harus selalu muda) yang telah bersama-sama berpetualang bersama; 
7. Anak-anak Kost Rajawali dan Klinik Thongkrong (Sunarwan, Satria, Majid, 
Ayudi, Leady, Ongky, Aji, Lamaja dan Adit) Terima kasih telah berjuang 
bersama selama ini; 
8. Rekan-rekan Fakultas Geografi angkatan 2008 khususnya yang telah 
memberikan semangat serta motivasi kepada penulis yang tidak bisa 
disebutkan namanya satu persatu; 
9. Partner saya G 5474 EB yang selalu setia menemani saya dalam suka dan 
duka, dan 
10. Berbagai pihak yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebutkan, yang telah 
membantu dalam penulisan karya ilmiah ini. 
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penelitian ini hanyalah 
sebuah karya kecil yang sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna. Berbagai 
upaya telah penulis tempuh demi kesempurnaan skripsi ini, tetapi karena 
keterbatasan yang ditemui sehingga penulis merasa banyak kesalahan, kekurangan 
dan kelemahan, Kebesaran dan kesempurnaan hanya Allah yang punya dan Maha 
Kuasa. 
Akhirnya penulis meminta maaf apabila dalam pembuatan skripsi ini 
masih banyak kekurangan dan kesalahan serta penulis mengharapkan kritik dan 
saran yang mendidik serta membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga 
skripsi yang masih jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi penulis 
khususnya maupun para pembaca. Amin. 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
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 Penelitian ini berjudul “Analisis Potensi Obyek Wisata Pantai Pasir 
Kencana dan Pantai Slamaran Indah Kota Pekalongan”. Tujuan: mengetahui 
potensi obyek wisata dan program pemerintah dalam upaya pengembangan 
pariwisata di pantai pasir Kencana dan Pantai Slamaran indah, mengetahui faktor-
faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata Pantai Pasir 
kencana dan Pantai Slamaran Indah, dan mengetahui cara/metode dalam 
mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengembangan pariwisata Pantai Pasir 
Kencana dan Pantai Slamaran Indah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data sekunder. Data 
yang digunakan berasal dari berbagai instansi, diantaranya BPS Kota Pekalongan, 
Dinas Pariwisata Kota Pekalongan, BAPPEDA Kota Pekalongan. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pantai Pasir Kencana mempunyai 
potensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pantai Slamaran Indah. Langkah-
langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan pariwisata pantai di Kota 
Pekalongan, yaitu: menyediakan dan mengembangkan berbagai sarana penunjang 
pariwisata yang dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang 
berkunjung ke berbagai obyek dan daya tarik wisata pedesaan yang terdapat di 
daerah tersebut, memperbaiki aksesebilitas menuju obyek wisata Pantai Pasir 
Kencana dan Pantai Slamaran Indah, meningkatkan kapasitas sumber daya 
manusia (SDM), khususnya yang berkaitan langsung dengan pariwisata, 
meningkatan promosi produk obyek wisata Pantai Pasir Kencana dan Pantai 
Slamaran Indah dalam rangka meningkatkan promosi wisata, dan 
mengembangkan kelembagaan yang dapat mendukung pembangunan obyek 
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